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H A B A N A , 
D E H O Y . 
ESTUDIANTES EN H U E L G A 
M a d r i d , Marzo 21.—Se han nega-
do á segruir asisticaulo á las clasos los 
alumnos de la Escuela do tngeuieros 
de Caminos, Canales y Puertos, esta-
blecida en esta Corte, mientras no sea 
relevado al director de la misma. 
A su vez los estudiantes de la U n i -
versidad de Valencia insisten en no 
asistir á clase mientras no d imi tan ó 
sean relevados el Rector y el Gober-
nador Civil de la provincia, de cuya 
conducta durante los recientes suce-
sos ocurrridos en aquella ciudad es-
t á n quejosos. 
La opinión ve con disgusto esta ac-
t i t u d , y la a t r ibuyen á la conducta 
débil del Minis t ro de In s t rucc ión P ú -
blica accediendo bace pocos días á va-
riar el plan do estudios de la Facul -
tad de Medicina ante exigencias de 
los estudiantes dedieba facultad, que 
se negaron á a s i s t i r á las clases mien-
tras no fueran complacidos. 
La petición de reformar el referido 
plan de estudio era fundada, pero se 
estima que no debió baberse decreta-
do hasta tanto que los estudiantes hu-
biesen reanudado su asistencia á las 
aulas. 
Ahora parece que corre prisa 
que el Senado cubano apruebo las 
modificaciones hechas en el tra-
tado de reciprocidad por el Sena-
do americano y lo ratifique. 
Pero ¿es que aquí hay alguien 
todavía que crea en el tratado? 
Y suponiendo que ie haya ¿no 
será cosa de preguntarle en qué 
podrá favorecer á nadie más que 
al trust de refinadores americanos 
esa esperanza ilusoria de la rati-
ficación en Octubre? 
Es cosa de meditarlo mucho, 
porque los gobiernos en estos ne-
gocios económicos no deben pro-
ceder por corazonadas sino por 
raciocinios; pero así á simple vis-
ta parece que todo aconseja dar 
por definitivamente terminado 
tan enojoso asunto y negarse á 
ratificar el tratado de las carbo-
neras. 
Que las cojan, pero que no pre-
tendan que sigamos representan-
do una comedia en la cual siem-
pre nos toca el papel de apalea-
dos. 
Ecos de la Prensa Eiíraajera 
El profesor Vambery, conocido 
como uno de los primeros orien-
talistas de Europa, ha publicado 
con el título de "Los designios 
dé Rusia en la Persia Oriental," 
en el periódico Zéit de Viena, un 
artículo que ha llamado podero-
sa 3̂  general atención. 
Observa el distinguido profe-
sor que Rusia podría bien con-
formarse con la supremacía co-
mercial de que goza ahora en 
Persia, pero el hambre que tiene 
Rusia de adquirir territorios es 
insaciable. 
Ridiculiza luego el profesor 
las opiniones manifestadas por 
la prensa moscovita sobre los pe-
ligros que podrían resultar para 
Rusia si la Gran Bretaña llevase 
á cabo su proyecto de extensión 
del ferrocarril de Quetta á Nus-
chki, y dice luego textualmente: 
uEusia intenta sentar firmemente el 
pie en el Golfo Pérsico, uniendo Bau-
dar-Abbas por medio de un camino de 
hierro con el traus-casxnano, pero esto 
es más fócil de pensar y decir que de 
realizar, primero porque para ello se 
necesita hacer un grandísimo gasto y 
en Ivusia abunda actualmente muy po-
co el dinero, y segundo porque la Gran 
Bretaña no permit i r ía en modo alguno 
y aunque tuviera que aventurarse en 
una guerra que su r ival del Norte se 
estableciera cómodamente en las fron-
teras de la India, pndiendo desde allí 
tejer intrigas y preparar cuando le 
conviniese un ataque. 
'¿Si Rusia creyera conveniente trans-
formar el Mar Caspio en un lago ruso, 
más razón tendr ía la Gran Bretaña en 
considerar el Golfo Pérsico como parte 
integrante del Océano Indico y asegu-
rar en él para su bandera la suprema-
cía comercial. 
"Becuérdese que á costa de grandes 
sacrificios ha logrado limpiar de pira-
tas el Golfo Pérsico, haciendo en el 
mismo segura la navegación. Justo es 
en consecuencia que tenga su parte en 
la supremacía comercial en aquella 
parte de Asia con los rusos que quie-
ren quitársela, pero no, Inglaterra no 
consentirá j amás semejante cosa y asi 
se desprende muy claramente de lo di-
cho por lord Cranborne en uno de sus 
discursos más recientes." 
Termina el profesor Vambery 
su notable artículo sugeriendo 
que Rusia tiene actualmente ocu-
padas sus manos en muchas par-
tes y que se lo pensará mucho 
antes de provocar una disputa 




Tenemos á la vista un folleto que 
contiene impresa una copia de una ins-
tancia del Sr. Conde de Fernandiua en 
la que se dirige al Secretario de Ha-
cienda una solicitud pidiendo se ha-
bili te para introducción de ganado, el 
puerto de Dayaniguas. 
Con verdadero interés hemos leído 
C A S A F R A N C E S A 
Participo á mi dittinguida clientela haber recibido los nuevos 
modelos de sombreros para la presente estación. 
Ultima creación de la moda, los cuales acabo de poner á la venta. 
' O l í a s Fúnebres 
Grandioso surtido de coronas y cruces y otros objetos propios 
para dedicar un recuerdo. 
. 2586 8a-20 
UBA Y AMERICA 
REVISTA ILUSTRADA 
JUblica una Ed ic ión semanal y otra mensual, ambas lujosas, por su impres ión , papel y en-
w n iac íón y profusamente ilustradas con excelentes grabados. Lectura abundante, variada, 
•nstructiva y amena. 
Suscripción mensual á las dos ediciones O C H E N T A CTS. F L A TA 
I M P O R T A N T E 
Está á la venta en l ib re r ías y en la a d m i n i s t r a c i ó n de esta Revista, Galiano 79, el nfimero 
especial dedicado á commemorar el 24 de Febrero y que contiene una r e p r o d u c c i ó n í n t e g r a , 
en r °K retratos .V b iog ra f í a de los autores de la co lecc ión de poes ías publicadas en Nueva Y o r k 
ibüS por los poetas cubanos proscriptos t i tu lado 
E L LAUD DEL DESTERRADO 
c 387 1 Mz 
edades venéreas 
Pasta b a l s á m i c a de H e r n á n d e z , remedio eficáz para las 
1)6 venta en todas las boticas y en la Farmacia A r n a u t ó , San Rafael 29, entre Galiano^y Agui la . 
las páginas del importante folleto, en 
el cual el conde de Fernandina expone 
argumentos de gran peso en pro de su 
demanda. 
La habili tación del puerto de Daya-
niguas situado en la costa sur de Vuel-
ta Abajo junto á la desembocadura del 
rio Sau Diego, es una necesidad reco-
nocida desde hace muchos años, como 
lo demuestra el autor de la carta con 
gran acopio de datos. 
El rio es navegable una legua al in-
terior, hacia Cortés. La comarca entera 
posee muy buenos pastos y mult i tud de 
ñucas de valerse hallan p r ó x i m a s á d i -
cha bahía distante pocas leguas de 
poblados como Alonso Rojas, Paso 
Real, Palacios, San Francisco, Punta 
de Palmas, Roblar, Consolación del 
Sur, San Cristóbal y toda la comarca 
del Sudeste de Pinar del Rio. 
Respecto á las condiciones topográ-
ficas del puerto, se cuenta como infor-
me entre ellos uno del comandante del 
vapor ' 'Venadito" que reconoció el l i -
toral, declarando muy úti l y practica-
ble aquella bahía como puerto. Tiene 
fondo suficiente para los barcos de ma-
yor calado y los caminos próximos son 
utüizables todo el año. 
Otra de las ventajas que reporta pa-
ra el caso la situación geográfica de 
Dayaniguas, es la de que los buques de 
ganado procedentes de Centro-Améri-
ca llegan á dicho puerto un dia antes 
de lo que ta rdar ían para desembarcar 
en la Habana evitándose los peligros que 
tiene el remontar el cabo y sufrir los 
rigores del golfo de Méjico. 
Se adhieren á la exposición los co-
merciantes introductores de ganado y 
unos cien hacendados propietarios de 
fincas de aquella región. 
No cabe ninguna duda que la expo-
sición presentada por el conde de Fer-
nandina merece el más caluroso apoyo 
por parte del gobierno, porque la habi-
litación del puerto de Dayaniguas fa-
cili tará el desarrollo del comercio de 
ganado y dará gran impulso al fomen-
to del país en aquella comarca, muy 
necesitada de auxilios. 
AL SR. GOBERNADOR 
En la edición de esta mañana hemos 
publicado la noticia de haber sido 
aprobado por el Sr. Gobernador Civi l 
el acuerdo del Consejo Provincial de 
sacar á subasta dos millones de sellos 
raóbiles dando de plazo para presentar 
los modelos solamente tres días. 
Con este motivo se han presentado 
en esta redación varios litógrafos para 
suplicarnos llamemos la atención del 
Sr. Gobernador Civ i l sobre lo escaso 
del plazo referido, el cual, según dichos 
señores, resulta irrisorio para hacer 
un trabajo con la perfección debida. 
Esperamos que el Sr. Nufiez, siem-
pre razonable, ampl iará dicho plazo, 
pues de otra suerte solo podría acudir á 
la subasta quien estuviese previamente 
enterado del asunto. 
He aquí la razonadísima presentada 
por el señor Aldabó, como Presidente 
de la Unión de los Fabricantes do Lico-
res, al jefe del Estado: 
La Unión de Fabricantes de Licores 
de la Isla de Cuba acude á la elevada 
autoridad de usted como jefe del Poder 
Ejecutivo del país y con el debido res-
peto expone: 
Que ante el grave peligro que ame-
naza la existencia de la industria de 
fabricación de licores que representa 
—peligro que emana de la tr ibutación 
creada por la Ley del Emprést i to de 
treinta y cinco millones de pesos— se 
ha visto la Unión de Fabricantes en la 
necesidad de levantar su voz ante los 
Poderes públicos, demostrando que el 
impuesto relacionado con la fabricación 
de licores en el país l levará consigo la 
muerte de esa industria, sin beneficio 
alguno para el Emprést i to y, por el con-
trario, con evidente detrimento de los 
recursos señalados para la amortización 
de ese mismo Emprést i to y el pago de 
sus intereses. 
Las sólidas razones que mil i tan en 
apoyo de esas consecuencias so hallan 
condensadas en la Exposición que esta 
Unión de Fabricantes ha tenido el ho-
nor de elevar al Congreso de la R e p ú -
blica con fecha 13 del mes que cursa y 
de la cual coloca ahora una copia en 
manos de e^ta Presidencia á fin de que 
se sirva adquirir conocimiento de la 
misma. 
Su mera lectura es suficiente para 
que penetre en el ánimo la firme per-
suaciou de las verdades que en t raña y 
de los resultados que en ella se señalan. 
No se hace, por tanto, posible que se 
persista en el camino emprendido, en 
cuanto atañe á la fabricación de licores 
en el país, porque á tanto equivaldr ía 
como á querer cegar una de las fuentes 
industriales de la República y á ver la 
esterilidad completa de una de las t r i -
butaciones creadas en relación con el 
Emprést i to. 
Y la procedencia de un cambio de 
forma que harmonice todos los intereses 
y permita el resultado positivo del i m -
puesto, se coloca más de relieve cuando 
se tiene en cuenta que existe forma 
adecuada para llenar tales fines, que es 
la indicada por las diversas Corpora-
ciones Económicas del país y la que 
también ha patrocinado esta Unión de 
Fabricantes, según lo consignado en la 
antes citada Exposición elevada al Con-
greso en 13 del actual. 
Pero aún hay más: todavía puede la 
Unión indicar otra forma que si no 
resulta tnu equitativa y de fácil y eco-
nómica implantación como la de los 
recargos arancelarios, es menos perju-
dicial para los fabricantes de licores 
del país que la escogitada en la Ley del 
Emprést i to, 
Si los recargos aludidos resultaran 
de imposible aplicación merced á difi-
cultades insuperables que pudieran ser 
hijas de causales enlazadas con altas 
cuestiones de gobierno siempre respe-
tables, sería menos perjudicial hacer 
descansar la tr ibutación sobre la mate-
r ia prima para la fabriceción de los 
licores—sobre el alcohol,—según tuvo 
oportunidad de indicarlo la Unión de 
Fabricantes en la Exposición de 17 de 
Febrero próximo posado, que tuvo el 
honor de elevar á manos de esta Pre 
sidencia en unión de otros Centros in 
dustriales cubanos. 
E l impuesto directo al alcohol es de 
más fácil vigilancia y recaudación, poi-
que su fabricación requiere determina-
dos aparatos que ni pueden obtenerse, 
n i es posible ocultarlos fácilmente. 
Gravada así la materia prima, no pue-
de surgir el fraude en la mezcla ó fa-
bricación de licores, porque cualquiera 
que se dedique á ello pagará el impues-
to desde el momento en que utilice el 
artículo que ha de servirle de base 
A I S O N D E B L A 
Teléfono 917—64, O B I S P O , 64—Aí>artado 750 
TROUSSEA 
Camisas de dormir—Camisones bordados—Manteles lardados 
Sábanas hilo y algodón 
c 149 78-22 En 
i 
LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se yenden en todas partes.-—Fábrica: Infan 
c 397 
l a 02, 
1 Mz 
para sus trabajos. Debe quedar libre 
de todo impuesto el alcohol desnatura-
lizado por color verde ó mediante apl i -
cación de alguna sustancia química que 
[O haga inaplicable para usos indus-
triales, ó sea la fabricación de licores, 
y que alcance de treinta y cinco á cua-
renta grados de alcohómetro, en cuyas 
condiciones sólo es utilizable para usos 
domésticos. 
E l impuesto respondería á los fines 
de su creación, porque los datos de los 
destiladores de la isla de Cuba arrojan 
la siguiente estadística: 
Consumo de alcoholes y aguardientes. 
Alcohol rectificado pa-
ra la industria: 7,000 
pipotes á 175 galones ó 
sean 1.211,000 galones, 
que adeudando 25 centa-
vos cada . galón, supon-
dría una recaudación de $ 302,750-00 
Aguardiente de caña 
hasta, 25 grados: 25,000 
pipas de 130 galones ca-
da nna, ó sean 3.250,000 
galones, que adeudando 
a 5 centavos el galón 
preducir íau ,, 102.500-00 
Aguardiente de 25 á 
35 grados: 5,000 pipas á 
130 galones, ó sean ()50 
mi l galones, á 12 centa-
vos uno 78.000-00 
$ 543.250-00 
que sería lo que podría recaudarse por 
este concepto, dejando margen de fa-
bricación á las licorerías y obteniendo 
á la vez mayor recaudación para el 
emprésti to. 
En méritos de todo lo expuesto, la 
Unión de Fabricantes de Licores de la 
Isla de Cuba, aprovechando esta opor-
tunidad en qne^—según los periódicos 
locales—se halla esta Presidencia estu-
diando los rendimientos probables de 
la tributación creada para los fines d d 
Emprésti to, 
SUPLICA á esta Presidencia que se 
sirva interponer su valiosa influencia 
á fin de que se cambie la forma de t r i -
butación creada en la Ley del Emprés 
tito por la de los recargos arencelerios 
que han indicado las Corporaciones 
Económieas y para que, en el caso de 
no «er ello posible por diíicultádes in-
superables de cualquier orden, se rea-
lice el cambio de tributación en cuanto 
atañe á los licores fabricados en el país 
por el impuesto directo á los alcoholes, 
en la forma que señala esta Exposición. 
Así espera alcanzarlo de los eleva-
dos sentimientos de justicia que inspi-
ran siempre todos los actos de esta 
Presidencia. 
Habana 17 de Marzo de 1903. 
ENKIQUE ALDAUÓ. 
EL T I E M P O 
(Por te légafo) 
Santa Clara, Marzo 21 de 1903 
Al D I A I l l O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Parece que se es tá organizando una 
p e r t u r b a c i ó n de importancia del ter-
cero al cuarto cuadrante, ó sea eu la 
resfión Oeste-noroeste de la isla, (g"ol-
fo de Méjico). 
Jover. 
m M U Í ! mm 
DEL n 
CONSIDERACIONES G E N E R A L E S 
La fertilidad de la Isla de Cuba es 
una leyenda mantenida por los que nun-
ca han trabajado sus tierras. La facili-
dad con que una plarda, la caña, se pro-
duce en los terrenos vírgenes, y la abun-
dancia de éstos, han inducido á la ge-
neralización. Pero, ¿cuáles otras son las 
plantas que se producen en buenas con-
diciones, aún en las tierras vírgenes, y 
cuántos los distritos donde, después de 
agotada la fertilidad que el monte acu-
muló, siguen productivos, sin que de-
manden ios mismos esfuerzos que cu 
cualquier otro país do la Tierra? 
E l viajero que va de la Habana á 
Santo Domingo, no vé á derecha é iz-
quierda más que tierras abandonadas, ni 
siquiera las cubren yerbas útiles. Hace 
veinte años, á derecha y á izquierda de 
la l ínea lucían sus galas fincas innume-
rables en pleno estado de producción. 
Y no fueron solo las calamidades que 
han pesado sobre el país, la causa do 
su abandono. Donde había fertilidad 
real, las fincas se han mantenido, y su 
importancia ha aumentado. Así sucedo 
eu el Aguacate, en el Coliseo, en Peri-
co, oasis que matizan la inmensa saba-
na. Las guerras no son causa del aban-
dono de las regiones realmente fértiles 
del Globo. No son comparables los con-
tratiempos que hemos sufrido nosotros 
con los que durante siglos han asoladc 
la Italia septentrional, y sin embargo el 
valle del Pó sigue siempre áümentanda 
en prosperidad y en población. Eu cam-
bio la Campiña romana es hoy un de-
sierto. 
Y no sólo es la tierra de Cuba pobre, 
sino que las condiciones meteorológicas 
del país son excesivamente defectuosas. 
La irregularidad de las lluvias es des-
esperante. Las gramíneas anuales que 
producen los granos, alimento princi-
pal del hombre y de la mayor parte de 
los animales domésticos, necesitan una 
determinada cantidad de humedad en 
ciertos períodos de su vegetación; si esa 
humedad falta ó sobra, la planta perece 
ó no produce. El eultivo de tales plan-
tas no puede ser en Cuba fundamente 
de la riqueza agrícola, como es eu todos 
los países civilizados. 
Esa pobreza de la tierra y esa irre-
gularidad de las lluvias, hacen que sea 
muy reducido el número de plantas cul-
tivables eu este país, y también han 
sido la causa única del exclusivismo de 
nuestra producción. 
Depender solamente de una fuente de 
ingresos es fatal, lo mismo al individuo 
que á la comunidad. Y cuando esa úni-
ca fuente de ingresos se ciega, ó su cau-
dal es dominado por fuerzas extrañas, 
la dependencia personal se sigue en el 





Disuelta por vencimiento del contrato 
sodál, con fecha 12 del corriente, la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de Linares y Diaz, sa ha hecho car-
go de sus créditos activos y pasivos, el 
señor don Antonio Díaz, quien continua-, 
rá bajo su solo nombre los negocios da 
peletería de la disuelta sociedad. 
Hoy, día 20, abre sus puertas en su nueva y elegante casa el 
acreditado establecimiento de MODAS y SEDERIA 
Para la apertura se han recibido los nuevos modelos de Som-
breros para la primavera, y dentro de unos días se despachará un 
gran surtido de artículos de alta, fantasía. 
Los patrones, moldes y libros de moda se reciben todos los 
meses. 
Au Petit-Paris 
c487 u l t 2d-20 6a-21 
Farmacia ARNAUTO 
L a primera de la 
Habana despachando 
I F L ^ í s t o l S O ) bien y e c o n ó n i i c a m e n t e . — D r o -
E N T K E G A L I A N O Y A G U I L A l gas puras, patentes l e g í t i m o s 
Teléfono 1.510.—Aimrtado 832} y todos los a r t í c n l o s de botica. 
22-27 1880 
SABADO 21 DE MARZO DE 1803. 
A L A S OCHO: 
raviana\ 
PRECIOS POR CADA TANDA 
Grilléa í0., 2". 6 3er. piso ifOO 
Palcos l ° 6 2í piso |6-'«W 
Luneta con entrada I i ™ 
Butaca con idem I*"**' 
Asiento de te r tu l ia con í d e m f l - w 
Idem de p a r a í s o con idem |0-4tf 
Entrada ereneral <• * A ^ 
Entrada a t e r tu l ia 6 pa r a í so ?ü-4J 
n? 473 16 Mz 
E L OL LOS MEJORES SGHBSER0S.-L0S MAS BARATOS.-LOS MAS ELEGANTES. JIPIJAPAS 
C 408 
^-IMJÍ 
Fumen IFl... ^ . l l o x x o ^ y I^Eo^irCHULOS d o S ^ ^ l o o l l . Son los mejores tabacos legítimos de Yuelta-Abajo. 
D I A R I O D E L 4 MARINA-Edic ión de la tarde-Marzo 21 de 1903. 
onumento á Castelar 
SITSCRTCION in ic ia í la cu la Habana por la D e l e g a c i ó n del 
"Comité Central de Madrid" para la e r e c c i ó n de un mo-
unmento que p e r p e t ú e la memoria de D . Emi l io Castelar. 
Plata española Oro español Oro Americano 
SUMA AÍNTEEJOK $1370-00 f 101-S0 $ 00 
Sr. IMarqnds de Rabcll. 
D. Perfecto López 
D. Manuel Linares 
D. Joaquín Cores 





TOTAL $1371-00 $144-20 00 
Los foMos ie la Replica. 
ESTADO del movimieuto de fondos en 
la Tesorería General en los prime-
ros 20 días de Marzo de 1903. 
Ingresos: 
Rentas do Aduanas..$ 714.744 31 
Rentes Postales 26.017 22 
Rentiis Interiores.... 41.226 51 
Rentas varias 1.598 07 
Reintegros 4.634 08 
Juzgados Correccio-
nales 105 40 
Total de ingresos $ 788,325 59 
Existencia en Febre-
ro 28 $2.358.273 09 
Total $3.146.508 68 
Egresos: 
Pagos durante los 20 
días. .$ 94.502 35 
Existencia en Caja $3.052.006 33 
Un poeta popular y afamado por sus 
cantares, escritor ilustre, abogado y 
cronista oficial de Málaga, Narciso Diaz 
de Escobar, cuya firma menudea en 
estas páginas, ha escrito cosas muy 
bellas coincidiendo con la llegada á Es-
paña de la Legación de Cuba. 
Dice Diaz de Escobar en párrafo elo-
cuente que recogemos para que se com-
prenda el espíritu levantado que anima 
á las grandes inteligencias españolas y 
partiendo de una obra publicada por 
un cubano: 
' aHe leido el poema de Pichardo 
"Cuba á la Repúbl ica" . Es Pichardo 
un gran poeta, que honra á América y 
del cual debe estar orgulloso su país. 
Algunas de sus estrofas han hecho pal-
pitar mi corazón y asomar lágrimas á 
mis ojos. No olvido que soy español y 
entusiasta de mi patria. ¡Pobre patria 
mía ! ¡La desgracia pesa sobre 
ella! Pero lleva Pichardo razón: hay 
que borrar lo pasado, hay que abrazar-
se como hermanos de una misma raza, 
fundirnos en una sola aspiración. Ayu-
den los cubanos con pruebas de amor á 
que de nuevo logre flotar, sin que se le 
mire con tristeza, el pabellón rojo y 
amarillo, el que un tiempo estimaron 
como suyo, el que consiguió tantas vic-
torias, el que cobijó hechos sublimes, 
héroes inolvidables. La lucha de ayer 
fué adversa para nosotros. La unión 
de hoy resulta beneficiosa para Cuba y 
para España. A fuer de generosos, mi-
ren los cubanos con cariño nuestra ban-
dera, no por lo que es, sino por lo que 
fué. Si todas las repúblicas america-
nas no desistiesen de la política iuicia-
da de adhesión á España, acaso podría 
ésta ser tan estimada como merece. Esa 
bandera es la madre de los cubanos y 
de nosotros. Ciertas tradiciones no se 
olvidan en pueblos que saben sentir, y 
el sentimiento es patrimonio de la raza 
la t ina." 
t i n e o DÍ B I 
En la Gaceta de Madrid correspon 
diente al 16 de Diciembre del año pró 
ximo pasado, se publicó una Real Or 
den invitando al Gobierno de Cuba, en 
nombre de S. M . Alfonso X I I I , para 
hacerse representar en el Congreso I n -
ternacional de Medicina que debe cele 
brarse en Madrid en el mes de A b r i l 
del presente año. 
Dicha Real Orden fué trasladada en 
6u oportunidad al Gobierno de Cuba 
por el Representante de España señor 
Torreja. Y sin embargo, esta es la fecha 
en que aún no se ha designado la per-
sona ó personas que han de representar 
á Cuba en el referido Congreso Inter 
nacional. 
A pesar de que, tanto y tan buen ai-
roso papel pudiera hacer esta Repúbli-
ca en dicho Congreso, ya por las emi-
nencias médicas que de ella pudieran 
ir, ya por que en estos últimos años 
han mejorado de manera muy notable 
las condiciones Sanitarias de esta Isla, 
y esto que habr ía de hacerse constar en 
el Congreso, contribuiría en gran mane-
ra al aumento de la inmigración aquí 
tan necesaria. 
Quizá se diga que no hay cantidad 
en Presupuesto, pero tratándose de 
asunto tan importante y de gasto tan 
pequeño, la excusa sería ridicula. 
DE LA GUARDIA R U R A L 
POR L I D I A E GALLOS 
El jefe de la zona mil i tar de Puerto 
Padre ha participado á la Jefatura de 
la Guardia Rural haber detenido ayer 
á varios individuos que se encontraban 
lidiando gallos en la finca "Santa Ma-
r í a . " 
Se decomisaron ocho gallos. 
El Juzgado instruye las correspon-
dientes diligencias. 
INCENDIO 
Según telegrama del teniente Rosal, 
jefe accidental del escuadrón " N " , des-
tacado en Manzanillo, ayer, á las cuatro 
de la tarde, se declaró un violento in-
cendio en uno de los barracones de la 
caballeriza de aquel cuartel, quemán 
dose casi todo. 
Las fuerzas de la Guardia Rural que 
se encontraban en el cuartel á la hora 
del suceso y varios paisanos, lograron 
sofocar en corto tiempo el incendio, evi-
tando así que fueran destruidos por el 
voraz elemento los otros barracones de 
guano que se encuentran inmediatos. 
El fuego fué originado por la candela 
dada á un potrero cercano. 
No hubo desgracias. 
ASALTO 
Anoche, á las diez, fué asaltado por 
cuatro individuos en •'Puente Blanco", 
carretera de Bacurauao, el señor don 
Francisco Goyri, quien al tratar de de-
fenderse recibió varios disparos de re-
vólver. 
El teniente Julio Montejo con fuerzas 
de la Guardia Rural, practica activas 
diligencias para la captura de los auto-
res de este asalto. 
A l proyecto de bases acomp^íja 
un grabado que representa iina vista 
ideal del aspecto que presenta la E x -
posición en la confluencia del Mosa y el 
Ourthe junto á la gran ciudad indus-
trial de Bélgica, 
Los concurrentes á dicha exposición 
podrán visitar las poblaciones fabriles 
más importantes del continente euro-
peo como Bruselas, Gante, Amberes, 
Brujas. Ostende, Hamburgo y otras. 
Agradecemos á M . Charles Benoz, la 
atención con que nos favorece. 
' NECROLOGIA. ~ 
Sorprendidos y apenados acabamos 
de recibir la noticia de haber fallecido 
hace algunas horas á consecuencia de 
la operación de la apendicitis, impla-
cable segadora de existencias lozanas, 
nuestro amigo muy estimado don José 
Prieto, gerente del almacén importa-
dor de ferretería de José Prieto y Com-
dañía, establecido en San Ignacio es-
quina á Amargura. 
Joven, jefe de un hogar dichoso, tra-
bajador incansable y de carácter abier-
to, franco y servicial, el señor Prieto 
disfrutaba en el comercio y entre sus 
compatriotas de unánimes simpatías y 
contaba tantos amigos cuantas eran las 
personas que una vez habían tenido el 
gusto de cambiar con él algunas pala-
bras. 
Por eso su muerte ha de ser muy 
sentida no sólo en la Habana sino en 
toda la Isla. 
E l señor Prieto había sido vocal de 
la Directiva del Centro Asturiano y ocu-
paba en la actualidad ese mismo cargo 
en el Casino Español. 
Reciban su viuda y los demás deu-
dos la expresión de nuestro pésame por 
la desgracia que les agobia. 
NTOS VARIOS. 
UNA CONSULTA 
Don Benigno Rico nos pregunta dón-
de se encontraba un punto denominado 
Palenque, que existía en la calle de 
Compostela el siglo antepasado. 
Sobre este particular, nuestro queri-
do amigo el ilustrado director de la 
Biblioteca Nacional, don Domingo F i -
garola Caneda, nos facilita losjsiguien-
tes datos que responden cumplidamen-
te al objeto de la mencionada pregunta. 
"Palenque.—Lugar retirado, donde 
los negros esclavos fujitivos ó alzados 
se reúnen para hacerse fuertes, esco-
giendo parajes montañosos y de difícil 
acceso, formando labranzas y aun co-
lonizando cuando hay negras". 
(Pichardo. Diccionario provincial de 
voces y frases cubanas. Habana, 1875. 
p. 273.) 
' 'El sitio donde está hoy el cuartel 
de Art i l ler ía se llamaba el Palenque, 
nombre con que aun se conoce el edi-
ficio; porque era la residencia de los 
negros criollos pertenecientes al rey 
(que á fines del siglo pasado les mandó 
dar la l iber tad)" . 
(Lo que fuimos y lo que somos, 6 la 
Habana antigua y moderna, por D. José 
María de la Torre, Habana, 1857, p, 60) 
ALZADA ADMITIDA 
E l señor Presidente de la Repúbl ica 
á propuesta de la Secretaría de Gober 
nación, ha declarado con lugar el re-
curso de alzada establecido por los con 
cejales de Consolación del Sur, señores 
Aníbal Herrero Capero y Antonio Fe 
rrer Cruz, contra el acuerdo del A y u n -
tamiento del punto antes citado, por el 
cual fueron incapacitados para desem-
peñar sus cargos de concejales, dispo-
niaudo sea revocado el acuerdo en 
cuestión y respuestos en sus cargos los 
referidos señores; advirtiendo á la vez 
al Gobernador Civi l de Pinar del Rio, 
que en lo sucesivo se abstenga de 
instruir expedientes de incapacidad de 
concejales por ser ésto atribución exclu-
siva de los Ayuntamientos; y por Vilti-
mo se llama la atención del Ayunta-
mieuto aludido acercado la forma vaga 
en que fué expedida por su secretario 
la certificación para que resuelva. 
ALZADA DESESTIMADA 
E l señor Presidente de la República 
á propuesta de la Secretar ía de Gober 
nación, ha declarado sin lugar la alza 
da establecida por el Vicepresidente de 
la Spanih American Light Power 
Company Consolidada contra resolu 
ción del Gobernador Civi l de esta pro 
vincia, confirmatoria del acuerdo del 
Ayuntamiento de este término que or 
denó á aquella empresa el reintegro á 
las cajas municipales de $3056'57 pa 
gados demás por el consumo del alum 
brado de gas en las estaciones de poli-
cía, durante los meses de Febrero 
Diciembre del año anterior. 
M VISITA 1 ULA TROPICAL" 
E l Presidente de la República, acom-
pañado del Gobernador Civi l , y ^ 1 Se-
cretario de la Presidencia, señor Beltt, 
se dirigió esta mañana á Puentes Gran-
des, con objeto de visitar la fábrica de 
hielo y cerveza aLa Tropical", donde 
fué obsequiado con un suculento al-
muerzo, al que asistió en representa-
ción del DIAEIO DE LA MARINA nuestro 
querido compañero de redacción el se-
ñor Espinosa. 
El la próxima edición daremos cuen-
ta de la visita. 
DEPENDIENTES DE 
RESTAURANTS, HOTELES, ETC. 
Esta Sociedad celebra junta extra-
ordinaria el próximo lunes, á las nue-
ve do la noche, en el local de la Secre-
taría, altos del café Marte y Pelona. 
PLAZA SUPRIMIDA 
E l señor Presidente de la República 
á propuesta del Secretario de Goberna-
ción ha acordado suprimir la plaza de 
Secretario de la Junta de Patronos del 
Hospital de San Lázaro. 
UNA QUEJA 
La criada Josefa González nos supli-
ca hagamos públ ico que ha estado sir-
viendo un mes en una casa del Vedado, 
y ayer la despidieron diciéndole qne no 
había ganado nada y por añadidura la 
maltrataron con iusultos y golpes. 
COMISIÓN DE FERROCARRILES 
En sesión extraordinaria celebrada 
ayer se acordó autorizar un ferrocarril 
de servicio público denominado "The 
Cuba Eastern Railroad Company," 
aprobando sus planos y memorias y 
disponiendo su inscripción en el Regis-
tro de la Comisión. 
Dicho ferrocarril se construirá entre 
la bahía de Guantánamo, lugar conoci-
do por Boquerón y la finca "Concep-
ciancita" al N . O. de dicha vi l la , con 
una extensión de 65 kilómetros. 
ANIVERSARIO 
Cúmplese hoy el primer aniversario 
de la muerte del que fué nuestro queri-
do amigo Dr. Julio Carbonell, arreba-
tado á la vida cuando le sonreían las 
más lisonjeras promesas. 
El Dr. Carbonell, electo representan-
te por la Habana, bajó á la tumba cuan-
do aun no estaban constituidas las Cá-
maras cubanas. 
Amigos y familiares r eco rda rán 
siempre esta fecha con intenso dolor. 
DEL CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA 
En el Consulado General de España, 
se desea saber el paradero de las perso-
nas siguientes: 
D. Leoncio Conde. 
D. Enrique Sánchez Postigo. 
D. Salustiano Higes Tarróu. 
D. Manuel Letosa Sauz. 
D. Antonio Rotger March. 
D. Luis Garzón. 
D. Vicente González y Barrera. 
D. Isidoro Prendes. 
D. Mamerto Iñ iguez y Alejandro. 
D. José Nolla Miralles. 
D. Ruperto Buenadicha Barroso y D. 
Antonio Arturo Torres y Flotats. 
i<Sarm i 
LA SEMANA SANTA 
E l Gran Bazar F I N D E SIGLO ce 
r r a r á sus puertas para su B A L A N C E 
G E N E R A L di iraute las fiestas, pero 
antes se realizan G R A N D E S E X I S 
TENCIAS para dar entrada á sor 
prendentes N O V E D A D E S todo á M I 
T A D de PRECIO. 
Basar " F I N D E SIGLO" 
San Raftiel esq. d Agui la . 
c 472 16 Mz 
E L ALFONSO X L I 
Según nos comunican de la casa con-
signataria, ayer salió de la Coruña con 
dirección á este puerto el vapor correo es-
pañol Alfonso X I I , y no el Alfonso X I I I 
como equivocadamente digimos en nues-
tra edición de la mañana de hoy. 
E L C A L A B R I A 
Ayer tarde fondeó en puerto proceden-
te de Hamburgo y escalas, el vapor ale-
mán Calabria, con carga general y pasa-
jeros. 
E L O L I V E T T E 
E l vapor correo americano de este nom-
bre entró en puerto hoy, procedente de 
Cayo Hueso, con carga general y 85 pa-
sajeros. 
E L M A R T I N ! Q U E 
Procedente de Miami entró en puerto 
esta mañana el vapor americano Marti-
nique, con carga y 46 pasajeros. 
M U R I E L 
Esta mañana entró en puerto proce-
dente de Kingston (Jamaica), el yacb de 
vela americano 3Inriel. 
ESTADOS^ 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE HOY 
PROYECTO M A T R I M O N I A L . 
M a d r i d , Marzo 21.-l.os per iódicos 
hablan nuevamente del matr imonio 
del rey Alfonso X I I I con la princesa 
Luisa Francisca, hija del conde de 
P a r í s . 
P E R J U D I C I A L SECA. 
La falta de l luvia durante dos me-
ses consecutivos en la mayor parte de 
E s p a ñ a , inspira serios temores res-
pecto á las cosechas, por cuya razón 
h a b r á que importar grandes cantida-
des de t r igo. 
TERREMOTOS. 
Viena, Marzo 2 1 . - U d habido va-
rios violentos temblores de t ier ra en 
el d is t r i to de Simmcring y el valle de 
Muerz, en Stiria. 
SANGRIENTO COMBATE. 
Sofía, Bulgar ia , 31arro 2 1 . - A n u n -
cian de Macedonia que ha habido en 
las m o n t a ñ a s de Golay un r e ñ i d o 
combate é n t r e l o s sublevados y las 
tropas turcas, y que las perdidas en 
muertos y heridos, han sido muy 
grandes de ambas partes. 
RESTABLECIMIENTO. 
B e r l í n , Marzo 2 J . -Te l eg ra f í an del 
Cairo, Egipto, que el p r ínc ipe impe-
r ia l de Alemania e s t á ya completa-
mente restablecido de la enfermedad 
de s a r amp ión que le a t acó en Luxor. 
F A L L E C I M I E N T O . 
Londres, Marzo 2 1 . - H a fallecido 
en I t a l i a , á donde h a b í a ido en busca 
de salud, el renombrado escritor M r . 
Charles Leland. 
E L T R A T A D O A L GARETE 
Washington, Marzo 21.—A conse-
cuencia de la incert idmnbre que re i -
na respecto al alcance de las enmien-
das introducidas en el tratado por el 
Senado, los funcionarios de la Secre-
t a r í a de Estado dudan de su ap t i tud 
para poder hacer nada con dicho t r a 
tado y consideran que la c láusu la 
relativa al cambio de ra t í í icacioncs 
pueda dar por resultado la completa 
p é r d i d a de aquél , toda vez que no en 
cuentran medio de armonizar entre 
sí las enmiendas contradictorias. 
Opinan algunos funciouurios de la 
referida Sec re t a r í a que el cambio de 
ratificaciones no p o d r á efectuarse 
hasta que el Congreso no apruebe el 
tratado y es probable que la demora 
se rá la causa del fracaso de aquél en 
su actual ferina, debido á la imposí 
bi l idad de cambiar las ratificaciones 
antes del 31 del corriente. La Secreta-
r la de Estado e s t á buscando el medio 
de desenredar este tejido de contra-
riedades. 
DERECHO A L G A N A D O 
La enmienda relativa á una reduc 
ción de 4 0 por ciento en los derechos 
del ganado de ios Estados Unidos que 
se importe á Cuba ha sido aprobada 
L A COMISION DE A R B I T R A J E 
Entre las medidas recomendadas 
por la comis ión de arbitraje nombra 
da por el Presiden te Iloosevclt para 
d i r i m i r las disidencias entre los pro 
pietarios de las miuas de antracita y 
sus operarios, se halla la de aumentar 
en un míu iuu in de lO por ciento los 
jornales de éstos y la comisión es tá 
discutiendo la conveniencia de que 
suspendan todos los procesamientos 
contra las personas complicadas en 
dicha huelga sean ó no miembros de 
la Unión minera. 
IRRESPONSABLE 
Tánger , marzo Con motivo de 
haberse extendido la rebe l ión , el Go-
bierno de Marruecos no acepta la res-
ponsabilidad de a segura r l a vida de 
los europeos que viajen en el interior 
del Imper io . 
E N PUERTO 
Nueva Yorlc, metra:o 2.Z.—Proceden-
te de la Habana han llegado á este 
puerto los vapores Séneca y V í g i l a n m 
cía de la l í nea W a r d . 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79% á 80 V . 
Calderilla de 80 á 82 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 8% a 4 V, 
Oro americano |de 8X á 8% p 
contra español. J /2 /8 
Oro araer. contra | á 35 
plata española, j 
Centenes á G.58 plata. 
En cantidades., á 0.59 plata. 
Luises á 5.2G plata. 
En cantidades., á 5.27 plata. 
El peso amcrica-1 
no en plata es- V á 1-35 V . 
pañola ] 
Habana. Marzo 21 de 1003. 
LA SEPULTADA VIVA 
Novela bis tór ico-social 
mili E.\ immo POR cásoim wmsm 
(CONTINUACION) 
Vista casi desuuda delante del espe-
j o estaba fascinadora. No tendría más 
de diez y ocho años y era alta, morena, 
con ojos azules hechiceros, dientes blan-
cos como la leche y labios rojos, sen-
suales. 
Llevaba los cabellos cortos y rizados, 
y esto daba á su hermosa cabeza uú 
nuevo atractivo, un aire más capri-
choso. 
Sus formas eran dignas del cincel de 
Fidias, y sus manos y pies parecían de 
niña. Todo revelaba en ella uña natu-
raleza enérgica y apasionada. 
La camarera que la ayudaba á vestir 
era una Joven de veinte años, de expre-
sión Cándida, tímida, que miraba á su 
ama con aire de adoración. 
—Pues bien, Lucía, ¿tienes verdade-
ramente deseo de oirme cantar siquiera 
íma vez? 
La camarera enrojeció, 
—Si la señora me lo concediese... 
Marión sourió. 
—Ciertamente que síj estoy muy con-
tenta; pero, mira, no es gitio apropia-
La Exposición de Lieja 
M . Charles Benoz, encargado de Ne-
gocios en Bélgica nos remite un ejem-
plar de las bases de organización de la 
Exposición Universal é Internacional 
que se abrirá en Lieje en 1905, 
do á tí . Estoy seguro qne volverás á ca-
sa escandalizada. 
—La señora, que es mejor[que yo, va 
allí sin embargo... 
—¡Oblen cuanto á mí, es distinto; 
mira, yo tengo los oídos de mármol. 
Las palabras más atrevidas resbalan so-
bre mí y pasan de una parte á otra sin 
que me quede ni el sonido. Así, pues, 
ninguna declaración me turba. 
—Creedlo, señora, muy á menudo 
me parece imposible que hayáis elegi-
do tal profesión... Si todos la conocie-
sen como yo... 
Una sombra pasó por la frente de 
Marión y ofuscó sus ojos un instante. 
—Es mejor, Lucía, que no me conoz-
can—murmuró—yo no soy buena sino 
cuando estoy sola junto á t í : no puedo 
olvidar cuanto te debo, y quiera, cuan-
do ninguno nos escucha, que dejaras el 
tono ceremonioso. 
Lucía enrojeció nuevamente. 
—Mees imposible,—dijo;—hav de-
masiada distancia entre las dos. 
Marión la cogió dulcemente el carri-
llo con dos dedos. 
—¿Qué distancia?—exclamó- Yo soy 
mas pobre que tú y no tengo más nom-
bre que el que llevo en la escena. 
—No importa, para mí vale más que 
el de una reina. 
Marión dejó escapar una risa alecre 
casi infantil. 
Después, recobrando la seriedad: 
Imulsión 
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—De veras quieres venir conmigo,— 
la dijo aún ,—Yo preferir ía que te que-
dases en casa; no sé, pero me parece 
obrar mal. 
—¡Oh! no digáis eso, señora. 
—Sea; ven pues, Lucía, pero te en-
cargo no intimes con Diuetta, mi cama-
rera del café, y no te se escape palabra 
alguna acerca de mí. 
—Podéis estar t ranqui la ,—exclamó 
la joven radiante de placer. 
—¿Espera abajo el coche? 
—Sí, señora. 
—Dame pues mi pelliza y vámonos. 
Lucía iba á cumplimentar la orden 
de su señora cuando un violento cam-
pauillazo las hizo extremecer. 
—Quién podrá ser á esta, hora,—dijo 
Marión. 
Lucía no tuvo tiempo de responder, 
porque la campanilla sonó con mayor 
violencia. 
Entonces Marión misma fué á abrir. 
Inmediatamente una mujer medio 
desnuda, despeinada, se lanzó como una 
bomba en la habitación, asustando casi 
á la cantante y gritando: 
—Salvadme, señora, que rae quiere 
matar! 
Peponiéndose. Marión prontamente, 
y como herida por el sonido de aquella 
voz, cerró luego la puerta y volviéndo-
se hacia aquella mujer: 
—iQuiéu os quiere, maíart—pregun-
tóle sin mostrar emoción ni temor. 
La mujer andaba arreglándose sus 
ropas ajadas, y contestó; 
—Es él, Vicente, un holgazán que me 
devora cuanto gano, que vive á mi cos-
ta. Hoy no he podido darle nada, los 
tiempos son malos, y ya sabéis que so-
mos "demasiadas del oficio". 
Marión la escuchaba con una mezcla 
de admiración y desprecio á la vez. 
Aquella mujer podría tener treinta 
años, pero aparentaba mucho más. 
Sus sienes estaban llenas de arrugas, 
los ojos deslucidos, abatidos, los labios 
marchitos, anunciaban una vida disi-
pada, de placeres, y una naturaleza en 
extremo viciosa. 
—¿Y hace mucho tiempo que hacéis 
aese oficio"?—preguntóla lentamente 
Marión, atrayendo á su lado á Lucía, 
como si temiese que el contacto de la 
otra la ensuciara. 
Ea desgraciada no comprendió. 
—| Oh! no, yo era antes camarera de 
una baronesa, que sin duda habréis 
oído nombrar, Julia Costauzi, que des-
pués se casó con el conde Arnaldo Pic-
ea, un bellísimo hombre que se parece 
completamente á mi Vicente, 
Marión estaba ligeramente pálida; 
sin embargo, respondió con voz firme; 
—No conozco ni al conde ni á la ba-
ronesa. ¿Por qué la dejasteis? 
—Cuando yo servía á la baronesa 
era ésta viuda con una hija, tísica des-
la 
de que nació, como su pobre padre 
Permanecí allí cuatro años, pues 
baronesa era muy buena con la servi 
dumbre, ñ o l a trataba mal jamás , pero 
la hija murió cuando estábamos en el 
campo, y la baronesa despidió todos 
los sirvientes, excepto una vieja eama 
rera, que era como de la familia, y un 
criado que también había servido 
barón. 
—¿Y desearíais aún volver á aquella 
casa? 
—Lo he intentado ya, pero la baro 
nesa no quiere ver más á ninguno ( 
los que se encontraban cuando mur 
su hija. 
—¿Por qué? 
—Dice que le entristece mucho por 
que la recuerda aquellos tiempos infor 
tunados. 
Lucía, qne escuchaba un poco dis 
traída, empujó suavemente á Marión 
diciéndola: 
—¡Señora, se hace tarde! 
Marión se extremeció. 
—Tienes razón, debemos partir 
Y volviéndose á la mujer, que per 
manecía sentada; 
—Lo siento—dijo—pero no puedo 
detenerme más porque es la hora de 
representación. 
La otra se alzó suspirando. 
—¡Ah! sois vos afortunada; si 
fuese joven quisiera hacerme cantante 
de café; no se necesita tener gran voz; 
la 
yo 
GRATIS I J R A T I S ! 
P A K A JLOS Q U E A D O L E C I A 
D E L O S I I í Ñ O N E S 
U n a O p o r t u n i d a d D i g n a 
de su A t e n c i ó n 
Si padece V d . de los ríñones ó de 
cualquiera otra dolencia que origine de 
la acción irregular de los ríñones ú ór-
ganos urinarios debe serle de interés 
esta oferta. 
En el progreso de la ciencia médica, 
los ríñones, como órganos de la ma or 
importancia á la salud humana, no han 
pasado desapercibidos. 
A l traer á la atención de Vd. tal cura 
como las Pildoras de Fostcr para los 
Piñones, tenemos bien en cuenta que 
otras preparaciones similares no han 
dado el buen resultado que proclama-
ran y estamos en la convicción de que 
no existe ningún otro remedio para las 
dolencias de los Piñones, cuya eficacia 
pueda igualarse á la de las Pildoras do 
Fostcr para los Piñones, sosteniéndo-
nos más en tal aserción el hecho de las 
muchas cartas que constantemente re-
cibimos en testimonio de lo que están 
realizando en bien de la humanidad. 
Dorsos viejos y jóvenes se están cons-
tantemente librando de perennes dolo-
res y otros muchos debilitados y estre-
llados, contraidos y encorvados los ha 
fortalecido, les ha dado vigor é infun-
dido nueva vida. 
Con un medicamento de tal naturale-
za, una oferta como esta puede hacerse 
sin vacilación, pues si bien es verdad 
que perdemos el pomo que le regala-
mos á Vd. , nos hacemos de un nuevo 
amigo que nos ayuda á realizar la ven-
ta de muchos más. 
UN M I L POMOS ENTEROS 
de las Pildoras de Foster para los P i -
ñones se distr ibuirán gratis á todas laa 
personas que sufran con achaques da 
los riñones, en la dirección que se fija 
más adelante. E l que primero llegue, 
primero se atiende, y téngase presenté 
cine es esta la única oj)ortunid au que se 
ofrece. 
Téngase también en cuenta que no es 
este un pomo de muestra, sino que e9 
el envase ordinario de las Pildoras de 
Foster para los Piñones. Los niños es-
tán excluidos de esta distribución. 
R E C Ü E K D E S E QUE L A D I S T R I -
BUCION G R A T I S ES POR UN SOL(f 
O I A LUNES 23 D E M A R Z O E N L A 
F A R M A C I A D E L 
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H E M O R R O I D E S ( A L M O R R A N A S ) 
CON PICAZON 
Cualquiera que sufra de esta terrible 
plaga de Hemorroides con picazón ó do 
Eczema, podrá apreciar el alivio inme-
diato y cura permanente que resulta de 
la aplicación del Ungüento de Doan. 
Nunca falla. Procúrese una muestra 
gratis en la fecha y Ungar arriba fi-
jados. 
R e c ó r t e s e este anuncio y dése el nombre del 
pe r iód i co . 2d-2a 21 
bastan un buen seno y dos gruesas 
piernas, y las mías no son aún de des-
preciarse. 
Marión experimentaba náuseas al 
oir tales frases; así, pues, sin añadir 
más, abrió la puerta y se apar tó para 
dejarla pasar. 
—;Nos volveremos á ver, espero, al-
guna vez!—exclamó la desgraciada.— 
Somos vecinas de casa y ya vendré á 
visitaros. 
Marión se limitó á hacer una leve 
inclinación de cabeza y bajó coa Lu-
cía. 
— i Qué mujcrzuela tan mala deba 
ser!—dijo la camarera ayudando á Ma-
rión á subir al coche. 
—Es verdad—cespondió Marión pen-
sativa—y uo obstante, siento que ten-
dré necesidad de esa mujer: 
No añadió más. 
En el ''Cafe Romano'7 la esperaban. 
La sala estaba llena de espectadores. 
Cuando apareció Marión con su mag-
nífico vestido color de rosa, que le de-
jaba descubiertos el pecho y sus esplén-
didos brazos, un murmullo de admira-
ción recorrió la sala, seguido de una 
tempestad de aplausos. Ella saludó 
sonriendo y empezó á cantar. 
Su voz no era muy extensa, pero si 
agilísima, fresca y de un timbre deli-
cioso; iba derecha al corazón. A cada 
romanza sucedía un huracán de aplau-
sos, que aumentaban, si era posible. 
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i E N T R E P Á G I N A S 
tTna hoja de 
* m i .Almanaque 
Marzo 
Sábado 
Benito J u á r e z 
Noventa y siete años 
se eumplen hoy del día 
en que, en un pueblo del 
Estado de Oajaca, nació 
el que estaba llamado á 
ser célebre estadista me-
jicano, D. Benito Jtiárez. Humilde fué 
gu origen. Indios eran sus padres, que 
lo dejaron huérfano cuando apenas ha-
bía cumplido tres afios. Hasta los doce 
llegó ignorando no solo las más rudi-
mentarias nociones de la lectura, sino 
el propio idioma castellano. Las rudas 
faenas del campo era su ocupación; el 
jnal trato por parte de un tío suyo, que 
lo recogió á la muerte de su padre, to-
da la recompensa que encontraba su 
trabajo. Pero la energía de su carácter, 
que había de demostrarse en todos los 
actos de su vida política,, lo indujo á 
apartarse de quien tan duramente lo 
trataba, buscando ocupación en el ta-
ller de un encuadernador de Oajaca. 
Lo que en el seno de su familia no 
encontró—cariño y estímulo—se lo pro-
porcionó este buen hombre, que des-
pués de ensefiarlo á leer y escribir, en-
cantado de su ingenio y claras luces, lo 
hizo estudiar en el Seminario, deseoso 
de que abrazara la carrera eclesiástica. 
3sTo fué del agrado de Juárez esta, y su 
protector le costeó la de leyes. Veintio-
cho años tenía cuando, en 1834, la ter-
minó. 
Las revueltas de que era presa en 
aquella época la naciente república 
lleváronlo á tomar parte en la política, 
y le valieron persecuciones y algunos 
meses de prisión. A l salir de la cárcel, 
consagróse de lleno á su bufete, en el 
que adquirió fama de jurisconsulto, pol-
la que desempeñó cargos importantes 
en el magisterio y la magistratura. Ya 
en 1850 fué elegido gobernador del Es-
tado, y cinco años más tarde, ministro 
de Justicia y Negocios Eclesiásticos. 
De ellí pasó á la Presidencia de la Re-
pública. Con ese carácter luchó contra 
los imperialistas, no cejando en su em-
peño de derrocar del trono al empera-
dor Maximiliano- Y fué inflexible con 
éste, porque t ras la derrota de Queré-
taro, lo hizo fusilar, juntamente con los 
generales M i ramón y Mejía. 
Juárez falleció el 13 de Julio de 1872, 
desempeñando la Presidencia de la Ee-
pública. . 
EEPORTEB. 
Soledad y Esperanza. 
Lo confieso: no había visto hasta ano-
che E l fondo del laul. 
Es decir, .El fondo del tonl, cou las 
reformas que en su libro y en su mú-
sica han introducido, favoreciéndola 
notablemente, los autores de la bonita 
zarzuela. 
De nuevo ha y en la obra, que la ava-
lore y embellezca, el dúo de los mu-
fiecos. 
Tiene por intérprete á Soledad A i -
varez y al esposo de esta artista, don 
Leopoldo Gil . 
¡Qué deliciosa poupée Soledad A l -
varez! 
Viéndola anoche pasó por mi mente 
el recuerdo de aquella sujesüva Elv i ra 
Lafón de la opereta de Tonaba. 
La misma gracia, el mismo chic en 
las actitudes, en el andar, en los mov i -
mientos. 
En realidad, solo parece que aquellos 
gestos puedan obedecer á un resorte. 
El público se hubiera comido á besos 
á la ideal muñequita, pero no era po-
sible y se conformó con aplaudirla en 
medio del más delirante entusiasmo. 
Y así aplaudió, con entusiasmo igual, 
á ia Pastorcito, cuando, momentos an-
tes, terciado el mantón y con sus grar-
ciosos y rítmicos contoncos sale á 
plaza convertida en la más jacarandosa 
de las chulas. 
¡Soledad y Esperanza! 
Dos figuras que son la s impat ía y 
que hoy, pasiones mal sentidas y fa-
voritismos peor interpretados, se obsti-
nan en presentar divididas. 
feA qué ese antagonismo entre a m i -
gas de siempre, entre compañeras de 
muchos años? 
Juntas habían trabajado, antes de 
ahora, Soledad y Esperanza. 
Yo recuerdo que en cierta ocasión me 
decía la primera: 
—uLa empresa rae ha indicado sus 
deseos de que yo haga La Cara de Dios. 
í^o es posible. Esa ó b r a l a ha estrenado 
una amiga que está en la Compañía y 
no he de buscar en su ausencia aplau-
sos con papeles que son de su creación, 
lista Soledad no hará . . . esa Soledad." 
—¿Y son ustedes muy amigas? 
— "Lo somos desde Valladolid, don-
de trabajamos largo tiempo, lo mismo 
que aquí, muy unidas y con mucha cor-
dialidad." 
Me gustó el rasgo. 
Y me gustó tanto más por lo mismo 
Que de bastidores adentro lo frecuente 
(is deprimir é intrigar y no ver esos 
ejemplos de saludable fraternidad. 
Por su parte, ¡cuántas y cuán buenas 
fosas he oido decir á la señorita Pastor 
do su compañera Soledad! 
La noche que por vez primera pisó 
Soledad Alvarez la escena de Albisu, 
IMPERMEABLES 
EFECTOS DE VIAJE 
E L M E J O R C A L Z A D O 
S E V E N D E N 
- L A MARINA 
Portales de Lns 
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C iOl 2 M¿. 
estuve á saludarla y ofrecerle mis res-
petos. 
A l salir de su camarina—bien lo re-
cuerdo—me encuentro á Esperanza y 
me dice: 
— " ¡Ha visto usted qué chica más 
s impát ica!" 
¿Y cuándo hay afectos así creados, 
puede destruirlos, de la noche á la ma-
ñana, una rivalidad cualquiera? 
Rómpase esa odiosa división de sim-
patizadores perniciosos y hagan todos, 
y esto será siempre alabado, porque 
dos compañeras de arte, dos tiples para 
las que hubo siempre honores y siem 
pre aplausos, vuelvan á ser lo que toda 
la vida fueron: 
Dos buenas, dos excelentes amigas. 
Estaba anoche Albisu como está siem-
pre en sus funciones de los viernes. 
Un público selecto brillaba en los 
palcos y las lunetas del popular y afor-
tunado coliseo. 
Un grupo de señoras jóvenes y ele-
gantes, entre el que figuraban María 
Antonieta Rabell de D'Estramps y 
Aurora San Pelayo de Childs, y entre 
las señoritas, las dos siempre celebra-
das hermanas Virgin ia y Sara Catalá 
con Jul i ta Vadell, y Concha Bróder-
mann, Asunción Solazábal, Herminia 
y Cristina Montero, Olteché Alamo, 
Pilariua del Toro y las tres graciosas 
señoritas de Martínez Viñalet^ Lolita, 
Luisa y Anita. 
Preguntad á ese bello grupo que por 
cuál están sus s impat ías: 
—¿Por Soledad ó por Esperanza? 
La respuesta sería en todos los labios 
esta misma, invariablemente: 
—Por las dos! 
Y . . . . vuelta con Soledad. 
Es hoy su función de gracia y para 
Albisu será, á no dudarlo, noche de 
gala. 
De mano en mano circulará La Sim-
patía, hoja periodística que en honor 
de la beneficiada han escrito, en prosa 
ó verso, sus amigos y admiradores. 
En verso le habla mi querido com-
pañero Triay para decirle: 
Tu nombre es una mentira, 
una insigne falsedad. 
Si el Arte tu mente inspira, 
si quien te mira te admira, 
¿dónde está tu Soledad? 
Di íl quien el agua bendita 
echó en tu frente hechicera, 
que eso enmienda necesita... 
Soledad, no estás sólita. 
¡La gracia es tu compañera! 
José E. Triay. 
Y en prosa dice de ella Julio César 
Estrada, entre otras cosas, lo que me 
complazco en copiar aquí : 
"Soledad reúne á su gran modestia un 
alma muy grande. Todo es en ella na-
tural. Le sobra el espejo y detesta el 
amaneramiento. Crea un tipo sin exa-
gerarlo, dice bien, canta con claridad vo-
calizando, frasea y llena con su gracia la 
escena. El público que paga, que no re-
cibo favores y que da á cada cual lo que 
se merece, la bautizó con el nombre de la 
Macattía, es decir, la reina de la escena. 
Soledad ama la provincia de Asturias, 
y de ella tiene gratos recuerdos. Por 
eso, en honor de la colonia asturiana, re-
presenta hoy La Praviana, á la vez que 
Los Granujas y La Revoltosa. 
Los asturianos se preparan para salu-
dar á la notable artista al canto de la 
Danza Prima con un soberbio ¡¡Ixuxú!! 
Y yo, que también soy asturiano, con un 
aplauso verdad. 
J. Cesar Estrada.''1 
Y á modo de biografía de la artista 
léese esta nota: 
"Soledad es cubana de pura sangre, 
pues aunque nacida en España, su ma-
dre, igual que sus hermanos, nacieron en 
la preciosa Cuba, que ella tanto ama; y 
su padre, mejicano, vivió largos años en 
la Llábana, donde hizo su fortuna, para 
trasladarse después á la Ciudad Condal, 
donde había de nacer y hacerse tiple la 
anpequeña mujer y tan grande artista. 
En 1896, y en la misma capital donde 
primero vió la luz, debutó en la zarzuela, 
y lo mismo allí que á su paso por los de-
más teatros de España, el público no la 
escatimo jamás los aplausos que, tras un 
constante estudio y trabajo sin tregua, 
supo conquistarse." 
Muchos aplausos, muchas flores, mu-
chos regalos y su reconciliación con 
Esperanza Pastor. 




E N L A NO CITE DJES U B E N E F I C I O 
Donde quiera que vayas, chiquilla, 
va contigo la gracia y la miel, 
porque tienes la sal de Sevilla 
y el aroma del clavel. 
Con tu garbo y tus ricos primores, 
puedes ir do este mundo al confín, 
y un reguero de palmas y flores 
dejarás en pos de tí. 
Cuando cantes la copla del cura 
no le pongas aquel retintín; 
porque Antonio el gallego asegura 
que va á haber el gran motín. 
Yo no sé lo que tienes, chiquilla, 
en tu cuerpo salado y gachón, 
que la gnicia de tu personilla 
arma una revolución. 
P. GIKAI.T. 
Habana 3farzo 21-1903. 
D E T E N I D O POK H U R T O 
En la calle do Consulado esquina á 
Cárcel, el vigilante uúm. 70tl detuvo 
ayer tarde al moreno Pelayo Valdés 
Fernández, natural de Alquilar, de 22 
años, sin ocupación y domiciliado en San 
Miguel 112, por ser quien en unión del 
pardo Julio Meudive, le hurtaron el día 
18 del actual á don Secundino Bolaño, en 
la bodega Prado esquina á Cárcel, no-
venta y cinco pesos moneda americana. 
De este hecho dió se cuenta al Juzgado 
de Instrucción del distrito del Centro, á 
cuya disposición quedó el detenido, en el 
Vivac del primer distrito. 
UNA B O F E T A D A 
La blanca Mercedes Montero pidió 
auxilio al vigilante 262 para detener á su 
concubino Carlos Navarrete, natural del 
Perú, vecino del Mercado de Colón, á 
causa de haberle dado una bofetada, poí-
no querer caminar de prisa, cuando re-
gresaban para su domicilio, y en los mo-
mentos de transitar por la calle de las 
Virtudes entre las de Prado y Zulueta. 
La Montero fué asistida en el Centro 
de Socorro de una lesión leve en la meji-
lla izquierda. 
El acusado que fué remitido al Vivac, 
no niega la acusación. 
ÜN LESIONADO 
Ayer tarde fué recogido en la calzada 
de la Infanta esquina á San José, por el 
vigilante 451, el blanco José Rodríguez 
Cabrera, al encontrarlo lesionado, por cu-
yo motivo lo llevó al Centro de Socorro 
del distrito, donde el médico de guardia 
le asistió de una herida contusa de forma 
estrellada como do tres centímetros, en 
la región occipito frontal y de una con-
tusión en la nariz. 
El estado del paciente es de pronóstico 
menos grave, y él daño que sufre lo reci-
bió casualmente al caerse en la vía pú-
blica. 
R E Y E R T A 
Por el vigilante 989 fué detenido ano-
che, en la callo de la Gloria, esquina á 
Cienfuegos, el moreno Carlos Rosa Orte-
ga, natural de Jaruco, vecino de San N i -
colás 255, por haberlo encontrado en re-
yerta con otro individuo que logró fu-
garse. 
El detenido ingresó en el Vivac á dis-
posición del Juzgado Correccional del 2" 
distrito. 
Q U E M A D U R A S 
A l tratar la menor parda Alicia Valdés 
y Díaz, de 1G años, vecina de Lamparilla 
número 92, de quitar del fogón un jarro 
con agua hirviendo, tuvo la desgracia de 
que se le volcase éste, y cayéndole enci-
ma el líquido, sufrió quemaduras leves 
en la mauo izquierda. 
E N V E N E N A D A 
En el Cenrro de Socorro de la V demar-
cación, fué asistida anoche por el doctor 
Joaquín Crespo, la blanca Elvira Herná;i-
dez Moreno, natural do Pinar del Rio, ele 
20 años, soltera, meretriz y vecina de 
Obrapía número 107, de una intoxicación 
de pronóstico grave, originada por fósfo-
ro industrial. 
La Hernández manifestó que si había 
tratado de suicidarse era por encontrarse 
aburrida de la vida que llevaba. 
De este hecho conoció el Juez de guar-
dia. 
H E R I D A G R A V E 
El pardo Rogelio Amores Laza, de 19 
años y vecino de San Salvador 47, fué 
asistido ayer de una herida causada por 
instrumento cortante en la mano izquier-
da, de pronóstico grave, la cual sufrió ca-
sualmente al estar lacrando unas botellas 
de cidra, en la fábrica de Ravenal. 
D E U N A ESCALERA 
Ha ingresado en la casa de salud "La 
Purísima Concepción," el blanco Claudio 
Cueto Alonso, vecino de la calzada del 
Príncipe Alfonso número 1, para ser asis-
tido de una fractura en el radio izquierdo 
de pronóstico grave. 
La lesión que presentaba el lesionado 
la sufrió casualmente al caerse en su do-
micilio de una escalera de mano. 
A C C I D E N T E 
A l estar el blanco Baldomcro Fernán-
dez, vecino de Jesús del Monte número 
157, subido en una escalera limpiando el 
techo do la casa de su residencia, tuvo la 
desgracia de caerse, lesionándose grave-
mente. 
Fernández ingresó en la casa de salud 
la "Covadonga," para atender á su asis-
tencia médica. 
G A C E T I L L A 
SOLEDAD ALVAREZ.—Llegó, que to-
do llega en el mundo, la noche en que 
la simpática tiple cómica del teatro de 
Albisu dé su función de beneficio ó de 
gracia, que para ella no es nueva, por-
que la tiene y prodiga todos los días. 
Soledad dedica esa función á las da-
mas habaneras, que en su afortunada 
labor en Albisu la han demostrado sus 
simpatías y aprecio. 
El programa es sujestivo. 
Primero, Los Granujas; después, La 
Fraviana; y por último, La Revoltosa. 
Lo que se llama un colmo. 
Y Albisu se verá colmado de concu-
rrencia. 
HUMORADA.— 
No doy los tristes pensamientos míos 
por tus sueños ligeros y rosados, 
porque, á cráneos vacíos, 
pretiero corazones disecados. 
Campoamor, 
CLAUSURA TEMPORAL—Constantemen 
te viene anunciando al lector desde las 
columnas de este DIARIO, el popular y 
acreditado Bazar Fin de Siglo, que du-
rante las grandes fiestas de la Semana 
Santa cerrará sus puertas al público. 
Cumple con esta resoluciónn el estable-
cimiento de San Rafael esquina á Agui-
la dos objetos: primero, pagar tributo 
al tradicional recogimiento del pueblo, 
y segundo, pasar balance á sus exis-
tencias, como lo prescriben los cánones 
del comercio. 
La casado ConstantinoInclán y Com-
pañía tiene ya en depósito las remesas 
de artículos de Primavera que ha de 
ofrecer á las damas habaneras que per-
siguen el ideal de la Moda y que son 
una preciosidad. Pero esas remesas 
necesitan acomodarse con holgura en 
los estantes del Bazar Fin de Siglo y no 
lo conseguirán á su gusto si el público 
no ayuda la empresa de Inclán y Com-
pañía, aprovechándose de la oportuni-
dad que se le ofrece de adquirir las 
magníficas telas, desde el modesto per-
cal al aristocrático raso y el regio ter-
ciopelo, desde las capas para señoras y 
los múltiples efectos de sedería, hasta 
toda la balumba de juguetes y perfu-
mes que constituye el fondo de su 
casa, á los precios reducidísimos—la 
mitad de su valor—á que los vende. 
Y esa sí que es ganga, y ¡qué ganga! 
LUCHA DE KEUG ER CON UN LEÓN. 
—De las memorias del anciano expre-
sidente del Transvaal que ahora se es-
tán publicando, tomamos la siguiente 
narración: 
En 1839 derribé por primera vez á 
un león. Tenía yo entonces catorce años. 
Pacían mis rebaños á orillas del r io 
Thiscoceros en el Estado libre, cuando 
un león comenzó á diezmar el ganado. 
Partimos seis á su encuentro; en reali-
dad yo era el séptimo, pues no me in-
cluía en la cuenta. Formamos dos gru-
L a Z a r z a p a r r i l l a del D r . Ayer expele todas las im-
purezas de la sangre. Fortifica la d iges t ión y acrecienta 
la actividad de cada uno de los ó rganos y tejidos del 
cuerpo. La Zarzaparril la del Dr. Ayer es la medicina 
más beneficiosa para las familias de cuantas se han dado á 
conocer en el mundo. U n tratamiento completo de ella 
enriquece y enrojece la sangre, devuelve el antiguo color 
á los labios. Llena las mejillas y da al semblante toda la 
lozanía de perfecta salud. 
La Zarzaparrilla del Dr. Ayer obra especialmente en 
los r íñones y viene á ser un gran preventivo de la enfer-
medad de Br ight y otras afecciones de los r íñones . Reco-
mendamos eficazmente este inapreciable remedio cada y 
cuando se presenten s í n tomas de desarreglo de los r íñones . 
Proparada por el D R . J . C . A Y E R & CO. , Lowell, Mass., E . O". A . 
Hay muchas " ZareapaiTillas " que son imitaciones. 
toma la del Dr. Ayer. 
Cerciórense do que se 
pos y cabalgamos de tres en fondo y en 
distancia bastante grande del primero. 
Cuando lo encontramos, ya se había 
apercibido de nosotros y se disponía á 
acometernos. Los tres hermanos mayo-
res á quienes acompañaban mi padre, 
m i tío y mi otro hermano, ataron rápi-
damente los caballos entre sí después 
de haberlos vuelto de modo que no vie-
sen á la fiera, precaución habitual que 
tomábamos en esta clase de encuentros, 
porque la vista del león espanta á los 
caballos y los determina á h u i r . 
Mis hermanos mayores habían esco-
gido sus puestos. Yo me quedé sentado 
detrás de los caballos, es decir, enfren-
te del león con la carabina recargada 
en el hombro, presta á hacer fuego. 
Llegado no lejos de mí el animal, se 
puso en actitud de saltar, fijando la vis-
ta sobre los caballos: según todas las 
apariencias. Tiró al momento hacia el 
sitio donde so lanzaba, con tan buen 
acierto, que lo herí mortalmente. 
Habiendo ido á dar á mis pies su 
cuerpo, acudieron los compañeros en 
mi socorro, pero fué inúti l su interven-
ción. El león, bestia de gran talla, no 
era ya más que un despojo de su vida. 
ELEGÍA.— 
Debajo de mis balcones 
parábase el saboyano; 
ella, la música oyendo, 
danzaba al sonido mágico, 
y yo de gozo temblaba 
como la hoja en el árbol. 
Debajo de mis balcones 
hoy se paró el saboyano; 
levantar le v i los ojos 
una, dos, tres veces, cuatro... 
¡y una, dos, tres, cuatro veces 
sin esperanza bajarlos! 
No mires á mis balcones. 
¿Por qué miras, saboyano, 
si ya no ha de salir ella 
á este balcón solitario, 
para echarte la limosna 
bendecida por su labio? ^ 
No mires á estos balcones, 
y si vuelves, saboyano, 
la voz del órgano apaga 
y pasa, por Dios, callando, 
pues yo no sé lo que tiene 
¡ayl que no puedo escucharlo! 
Ventura Ruiz Aguilera. 
FIESTA RELIGIOSA. — En la iglesia 
parroquial de Nuestra Señora del Pilar 
se celebrará mañana, domingo, á las 
ocho y media de la misma, la fiesta que 
á San José consagra anualmente la se-
ñori ta Camarera á tan insigne Patriar-
ca. E l panegírico del Santo está á car-
go del elocuente orador Fray Aurelio, 
Carmelita Descalzo. E l Pbro. señor Ee-
vuelta recomienda á sus feligreses la 
asistencia á esta solemne fiesta, 
¡On, PREVISIÓN!—La previsión es, 
en las lides del comercio, una de las 
principales armas para conseguir la 
victoria. E l que la esgrime con talen-
to, triunfa de todo. Esto ha hecho la 
popular peletería de los portales de 
Luz que lleva el nombre de La Marina 
—la verdadera, la genuina, la infalsifi-
cabie Marina,—y ha sabido triunfar en 
la campaña. Previendo que iba á llo-
ver, anunció en el DIARIO las magnífi-
cas capas de agua que tiene á la venta, 
los excelentes paraguas y toda la ba-
launda de efectos, como el calzado im-
permeable, los chanclos de goma, &, &, 
que posee y vende; y el público acudió 
á proveerse de ello, dándose por com-
placido de la adquisición, pues la ver-
dad es que no hay l luvia que afecte al 
individuo que se cubre con una de esas 
capas de agua y lleve unos zapatos im-
permeables, que son la especialidad de 
La Marina de los portales de Luz. 
ALHAMBRA.—Con .M Jipijapa, á las 
ocho y las nueve, Usted no es hombre, 
á las diez, y en los intermedios, bailes, 
está combinada la función de esta no-
che en el concurrido teatro Alhambra. 
E l lunes: E l año viejo en la Corte. 
MIGUEL. - ¿Quién noj conoce al po-
pular barbero de este nombro, que en 
la calzada de Galiano sentó sns| reales 
hace mucho tiempo, y allí lo mismo 
corta el pelo con singular maestría, ó 
hace la barba sin sentirlo, que entre-
tiene con la conversación propia de la 
gente de su oficio? 
Miguel es popular en el comercio de 
la calzada de Galiano, y por lo mismo 
lo buscan todos con aprecio, Y ya no 
lo encuentran en el número 89 de la 
calzada de Galiano, cerca de San Ra-
fael, porque ha dado un salto al núme-
ro 105, y ahora está casi esquina á San 
Miguel, amparándose así con el santo 
de su nombre. 
LA NOTA FINAL.— 
¡Ay, amigo mío! ¡No sabes lo des-
graciado que soy I 
—¡Cómo es eso! ¿Pues no acaban de 
colocarte? 
—Sí, en Cuaresma, con la peor inten-
ción, para que siga ayunando. 
TEATRO PAYRET.—No hay función. 
Mañana gran baile de máscaras, 
¡j |TEATRO ALIIAMBRA.—A las 8'15: 
E l Jipijapa.—A las 9'15: Segundo acto 
de la misma obra,—A las 10'15: Us-
ted no es hombre. 
TEATRO MARTÍ,—No hay función. 
FRONTÓN JAI-ALAI.—Domingo 22— 
Partidos y quinielas.—A la una. 
TERRENOS DE ALMENDARES.—Car-
los III.—Desafio de pelota entre los 
clubs Fe y l lábana—Domingo 22r— 
A las a. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
— Cincuenta vistas do Valencia, A r -
chena. Murcia, Loica, Jáv i ta , Elche, 
Murviedro y Alicante.—Entrada, diez 
centavos. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO AEPTSU.—Ennción corrida. 
— A las 8.—Beneficio de l a a p l a u d i d í -
sima primera tiple cómica Soledad A l -
varez.—TJOS Granujas—La Praviana— 
La. Revoltosa. 
TEATRO NACIONAL—No hay función. 
Mañana gran baile de máscaras. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
D E L 
COMERCIO DEJLA HABANA 
SECRETARIA . 
Previa competente a u t o r i z a c i ó n de la Junta 
General, la Di rec t iva de esta Asoc iac ión ha 
acordado sacar á p ú b l i c a subasta ó lcoucnrso la 
e jecución de las siguientes obras en l a Quinta 
de Salud L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
Parte del proyeto de un edificio para aloja-
miento de 30 dementes. 
Ampl i ac ión y reformas de las casas de Ale-
j andro R a m í r e z 7 y 9. 
Y cons t rucc ión de un cierre con portada en 
la Calzada de J e sús del Monte n. 100, t a m b i é n 
propiedad de esta Asociac ión. 
Las proposiciones pueden hacerse por el to-
t a l de las obras y de cada una de ellas; y aisla-
damente por instalaciones sanitarias, obras de 
c a r p i n t e r í a de hierro forjado y de fundic ión . 
Los planos, pliegos de condiciones t é c n i c a s y 
administrativas y memorias descriptivas de es-
tas obras se hal lan de manifiesto en esta Secre-
t a r í a , todos los d ías laborables de 8 de la m a ñ a -
na á 9 de la noche, desde esta fecha á la de la 
subasta. 
Este acto t e n d r á lugar en el sa lón de sesio-
nes del Centro de esta Asociac ión á las ocho 
de la noche del s á b a d o dia 4 del mes de A b r i l 
p r ó x i m o ante la Di rec t iva en pleno, que esta-
rá reunida media hora antes para r ec ib i r l o s 
pliegos que se presenten. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
púb l i co para conocimiento do los s e ñ o r e s que 
deseen presentar sns proposicienes. 
Habana 21 de Marzo dé 1903.—El Secretario, 
Mariano Paniagua. 
2621 a l t 13a 21 2d 22 Mz 
La famosa tienda de guantes 
y abanicos de Obispo 38 ofrece 
un gran surtido de novedades 
propios para regalos y fiestas 
de Semana Santa. 
OBISPO NUM. 38 
T 3 3 H» 3 E 3 O IST O 1 O 
2626 a l t 4-21 
Semilla fle Mi Guia 
se vende en Obispo 66 .—HABANA. 
2304 15a-12 M 
CENA EN " E L JEREZANO" 
E s t a noche, hasta ia una 
C E N A por 4 0 cts, 
M A R Z O 21 
Aporreado tasajo tomate. 
Ar roz blanco. 
Rueda de ñ a m e . 
Pescado á la media noche. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tiquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p . g . Abonos desde |18 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
P ídase coñac PEDRO DOMEQ. 
PRADO 102. Te lé fono 156. 
2138 26a-0 d4-S Mz 
AUTOMOVIL 
Se vende barato un a u t o m ó v i l comercial , fa-
bricado en P a r í s , que puede transformarse en 
c ó m o d o coche para cuatro 6 seis personas. I n -
f o r m a r á n en Zulueta y Trocadero, solar. 
1551 13-11 
DIEGO DE LOS BAÑOS 
H O T E L 
Abierto esto hotel para la tem-
porada de este año, ofrece al pú-
blico un esmerado servicio, bue-
nas comodidades y modicidad en 
los precios. 
Referencias en la. Habana 
P e d r o M u r í a s , 
S A N I G N A C I O 84 
C 428 4d-8 26a-á 
CAI6ARIEN 
Faltando poco pa,ra concluir la reconstruc-
ción de la casa Hotel In ternacional destruida 
por un incendio, se alquila , haciendo má-s ha^ 
bitaciones 6 las que desee ol inqu i l ino en caao 
de dedicar para el mismo giro, i n f o r m a r á 
M a r t i n G a r m e n d í a en Vega de Palmas. 
C 439 2Ga-7 Mz. 
O M E 
T T T i v r Me encargo de matar el C O M E J E N 
fj r j r N cn casaS) pianos, nmobles, carruajes y 
dond,§ quiera quesea, garantizando laoperac ión 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración do este periódico y para má.i pron 
titud en mi casa. Por Correo en el C E R R O , 
culledeSAJVTO TOMAS N. 7 , esquina 
á Tulipán.--Kaíacl Véve/r . . 
2157 15a 9 IHd 8 
l E S e e i c l x M L X ' t O 
para una indusjtria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 406 J 
DE TODO 
* uar POCO 
SONETO. 
Como eu las flores del jardín amcuo 
oculto vive el áspid encerrado, 
y en el pie que le pisa descuidado 
su diente clava, escupe su veneno; 
así entre luces de esplendor sereno 
vivo, Marsia, tu amor disimulado, 
de donde sale el rayo fulminado 
que produce las ansias en quo peno. 
M i corazón, que eu vano se defiendo 
del rigor que en tus ojos se atesora, 
mayor crueldad en tí probar pretende. 
Vengativo es el áspid, tú traidora, 
pues el áspid maltrata á quien le ofende, 
y tu ofendes ¡oh Marsia! á quien teadoral 
Eugenio O. Lobo. 
Aiiapma. 
(Por A. Bonera.) 
7 
Con las letras anteriores formar 
nombre y apellido de una simpática 
ña de la calle de Maioja. 
Jeroglífico coDmrWo. 




Se clavó tercera tercia 
una espina en el talón, 
y acudió para sacarla 
al módico D. Eamón. 
—No pase tercera quinta, 
le dijo tres tres con calma; 
hasta poderla extraer 
segunda prima con alma. 
Sabe que los honorarios 
en mi casa están seguros;, 
quo, aunque vestido do todoi 
aun me quedan muchos duros. 
Hace poco que he comprado, 
y muy cerca de otra mía, 
una una dos, que es la que aran 
un par de bueyes al día. 
Aun es sumamente fácil 
el descifrar el total, 
diró que tiene dos letras 
la cuarta, y una es vocal. 
N . N . 
(Por Juan Cirineo.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
o 
Sustitñyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y vertí* 
cálmente, lo siguiente; 
1 Vocal. 
2 El que tiene escla vos. 
8 Nombre de mujer. 
4 Poesía. 
6 Vocal. 
C n a M o . 
(Por Juan el bobo.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustituyanse los signos por letras para 
formar eu cada línea, horizontal y vertí» 
cálmente, lo que sigue: 
1 Tiempo de verbo. 
2 Nombre de mujer. 
8 Ciudad francesa. 
4 Ciudad española. 
5 Animales, 
C n a M o . 
(Por Juan de Lanas.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustitúyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Punto cardinal. 
4 Para estudiar. 
S O L U C I O N E S . 
A l anagrama anterior: 
ESTRELLA A B I N . 
A l jeroglífico anterior: 
A-8I-LA-DOS D-EME-N-TES. 
A la cadeneta anterior: 
S O L 
O L A 
L A U R A 
R O N 
A N T O N 
O R A 
N A L O N 
O R O 
N O R T E 
T U L 
E L E N O 
N O S 
O S T R A 
R E Y 
A Y A 
Al rombo anterior: 
C 
B A O 
C A S T O 
O T O 
O 
Han remitido soluciones: 
Ofelia Barinaga y Ponce de León; E l 
tio Saúco; Don Cualquiera. 
topreBtoy&te«otip¡a del DIARIO DB LA 
Afío 
SOLO D U D A N A Q U E L L A S PERSONAS QUE NO QUIEREN CREER LO QUE ES V E R D A D I N N E G A B L E 
EL CINTURON ELECTRICO del Dr. McLAUGHLIN es indiscutible que cura las afecciones del estómago, hígado y riñones, la debilidad general, el reumatismo, la impot 
derrames, la neurastenia, los dolores de espalda y todas aquellas enfermedades que tienen su origen en la debilidad del sistema nervioso. 
No me crea usted á mi, vea y hable con aquellos que se han curado y escriben diciendo lo que aquí ve usted. 
encm. ios 
ñ 
Curado de espermatorrea 
y enteritis 
Doctor Me L a u g h H n . 
H a b a n a . 
M u j - » e ñ o r m í o : 
S i r r e l a presente de testimonio de gra t i tud 
ü a c i a usted como prueba de agradecimiento 
por haberme curado con su C I N T U R O N 
E L E C T R I C O de u n a enfermedad que me hi-
zo padecer tres a ñ o s y no me c u r ó n i n g ú n 
m é d i c o ni n inguna medicina. M I enfermedad 
.•L¡é d iagnost icada de espermatorrea y enteri-
tis, con muchos dolores en los r i ñ o n e s y u n a 
debilidad general. G r a c i a s á su C I N T U R O N 
en un mes me he curado completamente y lo 
autorizo p a r a que h a g a p ú b l i c o mi agradeci-
miento. 8oy de usted at to . 8. 8. 
Ramón Martín, 
Lucena 1 , Habana 
Curado de debilidad gene-
ral, cansancio, catarro y 
ahogos de cinco años. 
Doctor Me L a u g h l i n . — H a b a n a . 
Apreciable doctor: 
No puedo menos que estarle sumamente 
agradecido tanto á usted que me v e n d i ó E L 
C I N T U R O N E L E C T R I C O como á l a perso-
n a que me lo r e c o m e n d ó por haberme curado 
en menos de un mes de todos los padecimien-
tos que me t e n í a n agobiado, sufrí durante ese 
tiempo de debil idad general, cansancio, ca-
t a r r o y ahogos que no oe me qui taban con 
n a d a absolutamente, a d v i r t i é n d o l e que me 
vieron infinidad de m é d i c o s que me recomen-
d a r o n todas las medicinas habidas y por 
haber que ftaeron lo mismo que t i rar las a l 
poso. L o autorizo p a r a que publique usted 
m i testimonio de grat i tud y quedo i. sus 
ó r d e n e s su s. s. 
Prancisco Gutiérrez. 
Los Palacios, Cuba. 
Curado de Impotencia 
Doctor Me L a u g h l i n . 
M u y s e ñ o r m í o : 
H a b a n a . 
T o d o cuanto diga de su C i n t u r ó n E léc t r i co 
es poco p a r a a labar lo; las cualidades curat i -
v a s de su maravi l loso a p a r a t o son de un v a -
lor inestimable p a r a c u r a r aquella enferme-
dad que no me c u r ó n inguna medicina; sufrí 
muchos a ñ o s de impotencia, creí mi mal in-
curable, sm embargo en 15 d í a s de haber 
usado su C i n t u r ó n empecá á recuperar mi vi-
r i l idad perdida y a l cabo del mes me s e n t í 
o t r a vez como antes da haber estado enfer-
mo. R e c o n ó z c a m e como uno de sus m á s fer-
vientes admiradores y c u é n t e m e en el n ú m e r o 
de sus m á s agradecidos clientes su atento y 
S. S. 
Livino Prieto. 
Conductor n ú m e r o 739 de l a H a v a n a Elec-
tric R . W C o 
Sic . Santo T o m á s 39, Cerro.—Habana. 
Curado de Impotencia 
Doctor Me L a u g h l i n . 
E s t i m a d o doc ton 
H a b a n a . 
"Ver y creer" dijo Santo T o m á s ; y y o digo 
"probad y os c o n v e n c e r é i s " , pues es el ú n i c o 
modo de que aquel que e n c o n t r á n d o s e en las 
mismas condiciones que yo, llegue á l o g r a r 
• u felicidad. H a b í a perdido mis viriles ener-
g í a s completamente, a l extremo de que l a 
T i d a me era indiferente antes de usar el C i n -
t u r ó n E léc tr i co de su nombre; a l mes de po-
n é r m e l o me s e n t í o t r a vez joven, alegre, r i -
Suefio y como h a c í a mucho tiempo que no me a b í a sentido. Tengo verdadero placer en 
hacer p ú b l i c o mi reconocimiento y en reco-
mendar su C i n t u r ó n E lé c t r i co , pues á m i me 
h a devuelto l a v ida . 
Doy á usted las grac ias y soy s. s. 
José Troya y Chicas. 
Sic . Café " E l 20 d» Hayo" Plaza Mercado. M a -
tanzas. 
Curado de impotencia y de-
bilidad general 
Doctor M c L a u g h l i n . 
H a b a n a . 
Dist inguido doctor: 
Tengo el placer de manifestarle como p a r a 
• a t i s f a c c i ó n s u y a que d e s p u é s de u sar su 
C I N T U R O N E L E C T R I C O un mes apenas me 
ciento radicalmente curado de l a debilidad 
general de que p a d e c í por espacio de 4 a ñ o s 
y a desde los primeros d í a s de usar"o n o t é su 
influencia saludable pues no creí yo que en 
t a n corto tiempo pudiera restablecerme de 
u n a enfermedad que tanto me hizo padecer» 
a s í pues puede usted contar con mi grat i tud 
eterna y disponga de su attmo. s. s. 
Feliciano González. 
Indio 46. Hahana. 
Curado de Postración 
viosa, Dispepsia Crónica 
y Afección del Hígg 
Doctor Me L a u g h l i n . 
M u y e s t imado d o c t o r . 
T e n g o u n ve rdade ro p lacer en bó í t iu r i i ca r je ; 
que hab iendo usado su C i n t u r ó n E l é c t r i c o 
d u r a n t e un mes, me he c u r a d o c o m p t e t á m e n -
te de u n a Dispepsia c r ó n i c a que b a d í a t i e m p o 
me h a c í a l a v i d a i n s o p o r t a b l e , a d e m á s con el 
uso de su m a r a v i l l o s o a p a r a t o hadesaparec i -
do l a i n f l a m a c i ó n que t e n í a en el h í g a d o a s í 
c o m o l a a fecc ión de los r i ñ o n e s , l o cua l me 
complazco en hacer p ú b l i c o p a r a general co-
n o c i m i e n t o . Cons idero su C i n t u r ó n E l é c t r i c o 
c o m o el ú n i c o remedio del s ig lo y cuente us-
ted con que lo r ecomiendo m u y eficazmente á 
todas las personas que conozco, po rque lo 
creo i n m e j o r a b l e . 
M e r e p i t o á sus ó r d e n e s a t t o . s. s. 
Jacinto Torres. 
Dueño de la Fondá Zulueta aa . ñs 
Curado de Reumatismo y 
Catarro Crónico. 
Doctor Me L a u g h l i n . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r mioi 
M e complazco en reconocer los notables 
m é r i t o s de su C i n t u r ó n E léc tr i co , con el uso 
d« este durante tres semanas mehecurado de 
mis padecimientos. Sufrí desde hace a ñ o s 
de nn C a t a r r o c r ó n i c o que no se me q u i t ó por 
m á s que hice cuanto estuvo á m i alcance pa-
r a hacerlo desaparecer. E s t o y plenamente 
convencido de que la elzctricidad apl icada 
por medio de su aparato , es el mejor remedio 
que hay p a r a c u r a r todas las afecciones ner-
Tiosas. 
Sin m á s , me repito de usted su m á s atto. y 
Curado de Espermatorrea 
(Derrames) 
Doctor Me L a u g h l i n . 
M u y s e ñ o r m í o : 
H a b a n a . 





y Consulado. Cafó 
E l objeto de l a presente no es otro sino ma-
nifestarle mi profundo agradecimiento por 
haberme curado completamente en poco mas 
de u n mes con el uso de s u C i n t u r ó n Elécrri-
co que t a n j u s t a f a m a h a adquirido. Me can-
t é de ver m é d i c o s y t o m a r medicinas y n o 
|Ogré con é s t o s ni s iquiera el menor al ivio, 
a s í es que casi me p a r e c í a imposible que con 
• u C i n t u r ó n me curase. Puede usted hacer 
p ú b l i c a esta c a r t a pues lo autorizo á usted 
p a r a ello; y sin m á s quedo de usted atento y 
3. 3 
Prancisco Fernández. 
"Estrella de la Moda", Obispo 84.—Habana. 
Curado del estómago y de 
rrames, en 8 días. 
Doctor Me L a u g h l i n . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
P o r m á s de tres a ñ o s he padecido del e s t ó -
mago y de espermatorrea, h a b i é n d o m e me-
dicinado con cuantas medicinas me recomen-
daron s in lograr el menor al ivio. Hace ocho 
d í a s c o m p r é uno de ^us Cinturones E l é c t r i c o s 
y puedo asegurarle que todos mis padeci-
mientos h a n desaparecido, e n c o n t r á n d o m e 
hoy completamente curado, por lo que le es-' 
toy muy agradecido. L o autorizo p a r a que 
publique este testimonio como prueba de gra-
t i tud y p a r a bien de los que como yo h a n su-
frido tanto , antes de usar el C i n t u r ó n Eléc-
trico. 
Quedo de usted i . y at to 8. 
E u g e n i o V i d a l . 
Cooserge del "Yacbt C l u b . " Playa de Marlanao. 
Curado de Eumbago y 
Neurastenia 
Doctor Me L a u g h l i n . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
Tengo el m a y o r placer en hacer saber á us-
ted por este medio que los resultados obteni-
dos con el uso del C i n t u r ó n E l é c t r i c o son t a n 
satisfactorios que no puedo menos que reco-
mendarlo á cuantos sufran del m a l que yo 
padec í . H a r á m á s de 3 a ñ o s v e n í a sufriendo 
de unos dolores de espalda y u n a debilidad 
nerviosa que no eedieron á cuantos esfuerzos 
hice por curarlos y solo habiendo usado su 
marav i l lo so C i n t u r ó n E l é c t r i c o durante 16 
noches, he logrado mi completa c u r a c i ó n por 
lo que le estoy muy agradecido. 
Soy suyo afmo. y s. 8. 
Feliciano Pont 
(Propietar io) 
Sic. Real 36.—Arroyo Arenas. 
Curado de Hidrocele 
Reumatismo. 
Doctor Me L a u g h l i n . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
E s t a es p a r a decirle que en 25 d í a s que he 
usado su C i a t u r r t n E l é c t r i c o , me encuentro 
completamente bien, los dolores de c in tura y 
fle l a cabeza han desaparecido completamen-
te y l a Hidrocele que h a c í a diez a ñ o s que l a 
t e n í a , h a desaparecido como por encanto. 
Me parece ment ira doctor, que en t a n poco 
tiempo h a y a yo logrado curarme d e s p u é s de 
haber gastado taaco dinero en medicinas s in 
resultado nlguno, es indiscutible que el C i n -
t u r ó n E l éc t r i co es el Nec Plus U l t r a de los 
remedios conocidos y en m í t e n d r á usted u n 
propagandis ta ferviente por lo agradecido 
que 1c e s toy . 
lo de usted at to . s. y s. 
Francisco Acebal. 
Dueño de ta Carretería. Maajraílo. Cnba. 
de debilidad ge-
neral . 
D o c t o i Juc i v a u g h l l n . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
D e s p u é s de haber gas tado mucho dinero en 
m é d i c o s y bot icas p a r a ettrarme de l a debili-
dad general que he venido padeciendo d u r a n -
te die» a ñ o s tengo el m a y o r placer en comu-
nicarle que á los tres meses de u s a r su C I N -
T U R O N E L E C T R I C O me he curado comple-
tamente pudiendo decir que hoy soy un h o m -
bre nuevo lo cual debo a au renombrado C I N -
T U R O N E L E C T R I C O por lo que le eatoy 
muy agradecido. De usted a t to . a. a. 
José Méndez. 
Maestro de obras. Neptuno 269, Habana. 
Curado de Postración ner- Curado de Impotencia 
viosa yDebidad general 
Doctor Me L a u g h l i n . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
A ñ o s hac ia que me h a l l a b a completamente 
i n ú t i l a c a u s a de l a debilidad de mis m ú s c u -
los a l extremo de que no p o d í a andar diea 
pasos sin que me rindiera el cansancio; hoy 
hago largas j o r n a d a s a caballo, ando conti-
nuamente a pie atendiendo a mis negocios y 
no siento el mas ligero c a n s a n d o y_mc hallo 
t a n fuerte como cuando t e n í a 4-0 a ñ o s , hoy 
cuento 72. No puedo menos que suplicarle 
h a g a p ú b l i c o ral reconocimiento hac ia usted, 
pues cuantos como yo se hal laren padecien-
do como yo padec í , s a b r á n donde encontrar 
el remedio de sus males. 
L e desea muchos a ñ o s de v ida , s s. 
Domingo Aldecoa 
y Hernández. 
L a s nart lnas . Remates da Guane. P. R. 
Doctor Me L a u g h l i n . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
H a r á cosa ds tres a ñ o s e m p e c é á padecer 
de unos mareos que no se me qu i taban con 
n a d a y á consecuencia de esto se a p o d e r ó da 
m i u n a nosta lg ia t a l y u n a impotencia qne 
^a v i d a me era completamente indiferente, 
c o m p r é uno de sus Cinturones E l é c t r i c o s y 
apenas tuve necesidad de usarlo un mes, h a -
b i é n d o m e curado en t a n corto plazo y s in-
t i é n d o m e hoy completamente bien, lo auto-
rizo p a r a que1 h a g a p ú b l i c o mi agradecimien-
to que yo por mi parte h a r é cua.nto de m i de-
penda p a r a propagar las indiscutibles bon-
dades de su excelente a p a r a t o l lamado C i n -
t u r ó n E l é c t r i c o . 
QUedo de usted au atto. y s. 9. 
José Antonio Esporto. 
Ejido 18, [altos]. Habana. 
' y 
Curado de lumbago y debi-
lidad en las piernas 
Doctor M c L a u g h l i n . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
Tengo el gusto de manifestarle que hace 
cinco meses que estoy usando su C I N T U R O N 
B L B C T R I C O , y me hal lo completamente cu-
rado de mi enfermedad que desde siete a ñ o s 
á l a fecha v e n í a padeciendo. S i n o t r a cosa 
por hoy, le doy las mas expresivas grac ias y 
le autorizo p a r a que dé publ ic idad á l a pre-
•ente si usted lo tiene por conveniente. Quedo 
A sus ó r d e n e s s. s. q. b. s. m. 
Felipe Gómez. 
Cuba 45, Habana. 
Curado de Enterití 
nica. 
Doctor Me. L a u g h l i n . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o ; 
Tengo el gusto de partic iparle que con el 
uso durante t re in ta y dos d í a s de su cé lebre 
C i n t u r ó n E léc t r i co , he logrado lo que durao-
te 20 a ñ o s no me fué posible con el uso de 
drogas . 
H e padecido durante esc tiempo de u n a ea-
terit is c r ó n i c a , que no creí poder curar . H o y 
me encuentro completamente bien, lo que de-
seo hacer p ú b l i c o p a r a general conocimiento. 
S u y o afimo. y s. s. 
Ambrosio Díaz. 
Segundo Tenlerte Alcalde de la Habana. 
Be lascoa ín 8 A . , [altos]. Habana. 
Curado de Reumatismo 
S a c a d o de la tumba. 
Doctor M e L a u g h l i n . 
E s t i m a d o doctor: 
H a b a n a . 
Durante treo a ñ o s he padecido de r e u m a t l » . 
mo habiendo estado baldado durante t r r « 
meses, los cuaje» me p a s é en l a qu inta to-
mando mi l medicamentos sin podet l ograr el 
menor al ivio. U n amigo me l l e v ó uno de sus 
Cinturones E l é c t r i c o s y A los ocho d í a . me 
•ent l completamente bien, a l extremo que S e 
dieron de a l t a y h a n pasado dos meses sin 
haber vuelto a recaer1. E s v e r d a d ^ a m e ñ t e 
asombroso el resultado que he obtenido con 
«u C i n t u r ó n E léc t r i co y no puedo meno^ que 
estarle muy agradecido y autor i sar lo p a r a 
que h a g a pubUco mi test imonio. 
S i n mas soy de usted su xaaa atento y s. a. 
J o s é M * F e r n á n d e z P é r e z . 
Doeño del establecimiento de víveres " E l Almacín" 
Aranpiren 93, Regla. 
Doctor Me L a u g h l i n . 
H a b a n a . 
M i distinguido doctor: 
No tango frases con que bendecir l a h o r a 
que tuve l a buena idea de c o m p r a r su C i n t u -
r ó n E l é c t r i c o , pues le advierto á usted y esto 
lo sabe t o d a esta c o m a r c a que ful deshaucia-
do completamente por cuantos m é d i c o s me 
v i s i t á r o n l o s cuales me aseguraban m u y po-
cos d í a s de v i d a , t a l e ra mi estado E n u n 
mea me he curado completamente de la pos-
t r a c i ó n , dolores r e u m á t i c o s , l lagas y no se 
cuantas afecciones m á s que h a c í a muchos 
anos v e n í a padeciendo, a d e m á s de haber en-
gruesado t re in ta v pico de l ibras . L e estoy 
á usted sumamente agradecido y tenga l a se-
gur idad que con mi c u r a v e n d e r á usted cen-
tenares de Cinturonea, pues mi c u r a h a sido 
prodlhiosa . 
S o y suyo affmo. y a. a. 
A n t o n i o A . C u e r v o . 
Remedios. Cuba. 
Así como la cirugía en este siglo ha adelantado muellísimo, la medicina aún está en embrión, y no puede nunca producir los efectos tónicos que la electr* M rl 
principal elemento de nuestra vitalidad, por eso es que mi CINTURON ELECTRICO cura cuando la medicina no puede y cura de verdad y radicalmente lciaaü, que es el 
S i está enfermo no pierda tiempo, consúlteme 6 escríbame hoy mismo mandándome este anuncio, que yo le mandaré por correo sellado v o - r - o f ; a . . « ^ ^ • r i . - i le explicarán mi método práctico, con los precios, etc. P reo sellado y gratis uno de mis libros ilustrados que 
Dr. 
Consultas dianas de 8 a» m. á 7 p. m. 
A. McLAUGHLIN. O'Reilly 90, Habana. 
Domingos de 10 a. m. á 1 p. m. 
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